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Эколого-геохимические исследования урбанизированных территорий являются одним из основных на-
правлений исследования в геоэкологии и геохимии окружающей среды [1, 8-9]. Интенсивный рост численности 
городского населения, начавшийся во второй половине прошлого века и продолжающийся в настоящее время 
преимущественно в развивающихся странах, приводит к существенной трансформации природной среды [12]. 
Кроме того, сами процессы урбанизации, их экологические и социальные последствия, претерпели существен-
ное изменение: «индустриальная» урбанизации характерная для прошлого века все чаще сменяется процессами 
субурбанизации и джэнтрификации, формированием агломераций со сложной структурой [13].
Процессы урбанизации приводят к интенсивному вовлечению значительного количества не характерных 
для природных ландшафтов химических элементов и соединений (ТМ, ПАУ и т.д.), многие из которых 
обладают высокой токсичностью или являются канцерогенами. Повышение концентрации потенциально 
опасных элементов и соединений в различных компонентах городской среды способствуют увеличению общей 
заболеваемости населения.
Исследования геохимических особенностей урбанизированных территорий, как правило, базируется 
на изучении содержания, форм нахождения и потенциальных путях миграции поллютантов в различных 
депонирующих средах: почвенном покров, пылевые выпадения, аэрозолях и т.д. [5-6] Почвенный покров 
является одной из важнейших депонирующих сред, аккумулирующий поллютанты [4, 7]. В условиях роста и 
усложнения структуры городов, сопутствующего увеличения доли городского населения особенную актуальность 
приобретают эколого-геохимические исследования городских почв.
В данной работе представлены предварительные результаты изучения разнообразия почвенного покрова 
и вещественного состава почв урбанизированной территории г. Тюмени. Последние значительные эколого-
геохимические исследования почвенного покрова города проводились в 90-х гг. XX в. [2-3]. Начиная с 90-х 
годов прошлого столетия городская среда Тюмени подверглась значительной трансформации, в связи с чем, 
необходимо актуализировать данные, характеризующие пространственное распределение и уровни содержания 
химических элементов и соединений поллютантов в почвах города. Кроме того, в отличие от исследований 
содержания потенциально опасных элементов и соединений в атмосферных аэрозолях, снежном покрове, водных 
объектах города, аналогичные исследования для городских почв г. Тюмени немногочисленны [3] и базируются 
на достаточно малых выборках.
В качестве рабочей методики для проведения исследований было выбрано руководство, подготовленное 
группой экспертов EuroGeoSurveys в рамках Международного года почв [10-11,14]. Данное руководство является 
протоколом, в соответствии с которым производится отбор образцов поверхностных горизонтов почв для Проекта 
URGE II национальными геологическими службами стран-членов Евросоюза. Руководство определяет методику 
выбора точек отбора, полевого почвенного опробования, пробоподготовку и хранение образцов, возможные 
варианты лабораторных химических исследований. 
Полевые работы проводились в период с 11.06 по 03.09.2016 в пределах границ населенного пункта г. Тюмень, 
включающей как территории плотной городской застройки, так и сопутствующие земли сельскохозяйственного 
и прочего назначения. Территория была разделена на километровые зоны, площадки пробоотбора выбирались 
максимально близко к центру каждой зоны, площадью 1 км2 в пределах производственных, жилых, общественно-
деловых зон и 4 км2 за пределами городской застройки в зонах специального и рекреационного назначения и 
сельскохозяйственных зонах. Всего была заложена 241 площадка (рис. 1). Площадка пробоотбора выбиралась 
в типичном для данной функциональной зоне участке на территории с ненарушенным почвенным и редким 
растительным покровом. Площадка представляет собой квадрат со стороной 5 м с ориентацией с севера на юг.
Проведенные исследования позволили установить, что разнообразие почвенного покрова г. Тюмени 
характеризуется высокой степенью неоднородности и в значительной степени определяется литолого-
геоморфологическими особенностями долины реки Туры, а также и историей процессов урбанизации. История 
города насчитывает 430 лет (основан в 1586 г.), однако активная урбанизация территории совпала с началом 
освоения крупных месторождений нефти и газа севера области в период с конца 60-х XX в. и продолжается по 
настоящее время. 
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СЕКЦИЯ 10.  ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ
В юго-восточной части города преобладают подбуры оподзоленные и боровые почвы, формирующиеся 
на субаэральных позднеплейстоценовых песчаных отложениях высоких террас Туры и реплантоземы в 
пределах «молодых» кварталов многоэтажной застройки. В центральной части города развиты урбаноземы и 
реплантоземы преимущественно легко- и среднесуглинистого гранулометрического состава. В Западной, южной 
и юго-Западных частях города широко представлены культуроземы, реплантоземы и ТПО на погребенных 
культороземах приуроченные к приусадебным участкам и огородам современного и существовавших 
ранее зон частного сектора – малоэтажной застройки. Придолинная часть города особенно в левобережье р. 
Туры характеризуется преобладанием урбоаллювиальных почв и разнообразных техногенных грунтов – 
индустриогенных и природных. Общей чертой почвенного покрова города является его хаотичность, во многом 
обусловленная интенсивным ростом территории города за сравнительно непродолжительный отрезок времени.
Рис.1. Карта-схема фактического материала
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